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РЕЗЮМЕ
Цел на изследването: Да се представят морфо-
логичните структури, изграждащи Ligamentum 
capitis femoris (в литературата се среща и като 
Ligamentum teres), с фокус върху кръвоносните съ-
дове, които чрез него кръвоснабдяват главата 
на фемура. Целта на изследването е да се демон-
стрира значението на лигамента за деструктив-
ните изменения в ставния апарат и доколко па-
тологичните промени имат отношение към въз-
раст, пол и натоварване. Демонстрира се кръво-
снабдяването на caput femoris от r. acetabularis на 
a. Obturatoria, преминаващ през ligamentum capitis 
femoris, и връзката с развитието на различни де-
генеративни заболявания на тазобедрената ста-
ва като артрозна болест, асептична и септич-
на некроза. Това е пилотно изследване, в което ще 
бъдат засегнати различни групи хора по възраст 
и пол. 
Материали и методи: за изпълнението 
на целите ни изследвахме структурата на 
Ligamentum capitis femoris със светлинен микро-
скоп след оцветяване на препаратите с Хема-
токсилин Еоизин и Azan. Направихме сравните-
лен комплексен анализ на морфологичните ха-
рактеристики и соматотопичните особености 
на ligamentum capitis femoris при човек. 
Резултати: Ligamentum capitis femoris е съста-
вен от колагенни влакна, фиброза и мастна тъ-
кан. Това е единственият лигамент в човешкото 
тяло, през който преминава съд от a.obturatoria 
– r. acetabularis. Той допринася за около 25% от 
кръвоснабдяването на главата на бедрената 
кост. Това е съществена връзка между двата 
ABSTRACT
Aim of the study: to present the morphologi-
cal structures that make up the Ligamentum capitis 
femoris (also found in the literature as Ligamentum 
teres) with a focus on the blood vessels which are lo-
cated alongside it, thus supplying the head of the fe-
mur with blood. The aim of the study is to demon-
strate the significance of the ligament regarding the 
destructive changes in the hip joint and to investigate 
to what extent the pathological changes are related to 
age, sex and overexertion. The blood supply of the ca-
put femoris from r.acetabularis of a. obturatoria pass-
ing through the ligamentum capitis femoris is demon-
strated and the connection with the development of 
various degenerative diseases of the hip joint such as 
osteoarthritis, aseptic and septic necrosis. This is a pi-
lot study that will include groups of people of different 
age and gender. 
Materials and methods: to achieve our goals, we 
examined the structure of Ligamentum capitis femoris 
with an optical microscope, after staining the prepa-
rations with Hematoxylin Eosin and Azan. We per-
formed a comparative complex analysis of the mor-
phological characteristics and somatotopic features of 
the Ligamentum capitis femoris in humans. 
Results: Ligamentum capitis femoris is composed 
of collagen fibers, fibrosis and adipose tissue. This is 
the only ligament in the human body through which 
passes a vessel from a.obturatoria - r. acetabularis. 
It contributes to about 25% of the blood supply to the 
femoral head. This is an essential connection between 
the two fragments of the joint - proximal, represented 
by the acetabulum and distal, represented by the ca-
put femoris. 
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дрото и предпазва от сублуксация, независимо 
от възрастта на индивида (7). Хистологични из-
следвания правени върху животни, показват, че 
разпределението на колагеновите влакна в лига-
мента е подобно на това в колатералния и круци-
атния лигамент на коляното, което предполага 
възможната му роля на статичен стабилизитор 
в тазобедрената става. Има описани случаи на 
сублуксация на ТБС при атлети, след наранява-
не или разкъсване на Ligamentum capitis femoris, 
което още веднъж предполага възможната му 
роля като стабилизатор в ТБС.
Смята се, че лигаментът има и биологична 
функция като кръвоснабдяващ орган на главата 
на фемура не само при деца, но и при възраст-
ни, въпреки че кръвоснабдяването е ограничено 
и варира при различните индивиди (9).
Съществуват и проучвания, които подкре-
пят теорията, че лигаментът допринася за но-
цицепцията в тазобедрената става. Изследва-
ния при спортисти с травми, които включват и 
Ligamentum capitis femoris, подложени на артро-
скопски операции, разкриват, че това е третият 
най-чест източник на болка в тазобедрената ста-
ва (3). Също така артроскопии при болезнени 
тазобедрени стави, при които липсва диагноза, 
разкриват частично/пълно разкъсване или деге-
нерация на лигамента, предполагайки ролята му 
в ноцицепцията на ставата.
Частично или напълно разкъсани лигаменти 
на тазобедрената става могат да доведат до нес-
табилност и/или постоянна болка (1,2), като из-
вършването на артроскопски дебридмънт обик-
ВЪВЕДЕНИЕ
Интересът към Ligamentum capitis femoris и 
неговата биологична и механична роля в тазо-
бедрената става интригува учените още от XIX 
век. Правени са редица проучвания върху този 
лигамент, които целят да докажат биологична-
та и механичната му роля в тазобедрената става. 
Все още точната функция на Ligamentum capitis 
femoris не е изяснена, като много автори смя-
тат, че той има роля за стабилизирането и кръво-
снабдяването на ТБС при кърмачета, но че тези 
две функции се губят до настъпването на зряла 
възраст. По тази причина ние представяме ли-
гаменти на пациенти над 60-годишна възраст от 
двата пола, за да покажем наличието на богато 
съдово русло, признак, че трофичната функция 
на лигамента се запазва с възрастта. Много често 
този лигамент се отстранява по време на опера-
ции на тазобедрената става. С все по-честото из-
ползване на тазобедрената артроскопия интере-
сът към структурата, функцията и патологията 
на Ligamentum capitis femoris нараства (6). Все по-
вече проучвания показват, че това, което някога 
се е смятало за безполезна структура, всъщност 
има значителна роля за стабилизацията на таз-
обедрената става, кръвоснабдяването на главата 
на бедрената кост, както и участие в ноцицепци-
ята на ставата. 
Смята се, че от механична гледна точка 
Ligamentum capitis femoris играе роля за стаби-
лизация на ставата и предотвратява хипермо-
билността. Вече се знае, че заедно с трите връзки, 
обграждащи тазобедрената става, Ligamentum 
capitis femoris подпомага стабилизацията на бе-
фрагмента на ставата – проксимален, предста-
вен от ацетабулума, и дистален, представен от 
caput femoris. 
Заключение: Ligamentum capitis femoris има 
биологична, механична и трофична роля в тазо-
бедрената става и не би трябвало да се смята за 
рудиментарна структура, която си губи функ-
цията с възрастта (4). Би трябвало да се следва 
принципа на минимално увреждане на лигамен-
та при всякакви инвазивни процедури, както и 
щадящото отношение при натоварване в сило-
вите спортове.
Ключови думи: Ligamentum capitis femoris, 
кръвоснабдяване на главата на фемура, 
тазобедрена става, заболявания на 
тазобедрената става
Conclusion: Ligamentum capitis femoris has a bi-
ological, mechanical and trophic role in the hip joint 
and should not be considered a rudimentary structure 
that loses its function with age (4). The principle of 
minimal ligament damage in all invasive procedures 
should be followed, as well as the gentle treatment in 
exercise of strength sports.
Keywords: Ligamentum capitis femoris, blood supply to 
the head of the femur, hip joint, diseases of the hip joint
Хистологично представяне на Ligamentum capitis femoris
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новено води до подобряване на симптомите (в 
80% от случаите).
Целта на изследването е да се представи хис-
тологичен анализ на Ligamentum capitis femoris 
с фокус върху кръвоснабдяването на главата на 
фемура и да се потвърди значението, което има 
този лигамент за трофиката на бедрената кост и 
предпазването от деструктивни процеси на дис-
талния фрагмент на ставата, а именно главата на 
фемура.
Надяваме се, че това изследване ще ни помогне 
да разберем по-добре ролята, която Ligamentum 
capitis femoris има в тазобедрената става. 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За настоящето морфологично изследване са 
използвани лигаменти от кадаври от Катедрата 
по анатомия към МУ-София.
При провеждането на експериментите се 
спазваха етичните принципи за работа, прилага-
ни в Медицински университет-София, и законо-
дателните изисквания за защита.
Изследванията бяха проведени върху десет 
двойки лигаменти от двата пола.
Оцветяването се извърши по протокол утвър-
ден от МУ-София, Катедра по анатомия, хисто-
логия и цитология за оцветяване с НЕ и Azan.
РЕЗУЛТАТИ
Ligamentum capitis femoris е съставен от ко-
лагенни влакна, фиброза и мастна тъкан (Фиг. 
1,2,3). Това е единственият лигамент в човешко-
то тяло, през който преминава кръвоносен съд 
- от a.obturatoria – r. acetabularis (Фиг. 4). Той до-
принася за около 25% от кръвоснабдяването на 
главата на бедрената кост. Това е съществена 
Фиг. 1, 2. Нормална хистологична картина на Ligamentum capitis femoris, върху която ясно се виждат 
колагенните влакна, между които се наблюдават разклоненията на кръвоносните съдове от r. acetabularis 
на a. obturatoria. 
Оцветяване Azan х 10
Фиг. 3. Нормална хистологична картина при 
надлъжен срез на Ligamentum capitis femoris, 
върху която ясно се вижда посоката на 
колагенните влакна, между които се наблюдават 
разклоненията на кръвоносните съдове от r. 
acetabularis на a. obturatoria. 
Оцветяване HE 10
Фиг. 4. При напречен срез на Ligamentum capitis 
femoris се наблюдава нормалната структура на 
кръвоносните съдове – артерия и вени. 
Оцветяване HE х 20
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връзка между двата фрагмента на ставата – про-
ксимален, представен от ацетабулума, и диста-
лен, представен от caput femoris. Изследванията 
ясно показват наличието на богато съдово русло 
от разклонения на r. acetabularis на a. obturatoria, 
разположено между колагеновите влакна (Фиг. 
5).
ОБСЪЖДАНЕ
Ligamentum capitis femoris се разполага във 
вътрешността на тазобедрената става и пред-
ставлява свързващия лигамент между прокси-
малния (facies lunata на ацетабулума) и дистал-
ния (caput femoris) сегмент. Лигаментът започва 
от fovea capitis femoris, заляга във fossa acetabuli и 
се прикрепва към напречния ацетабуларен лига-
мент. Тази връзка е покрита от синовиална мем-
брана, която облекчава триенето при движения-
та в ставата. Играе роля на еластична подложка, 
омекотяваща сътресенията в областта на ставата 
(8). Освен това по нея преминават съдове, кръво-
снабдяващи главата на бедрената кост. Бедрена-
та кост се кръвоснабдява от два източника – ос-
новно от a. femoralis и нейни рекурентни клоно-
ве, но около 25% (този процент варира при раз-
личните индивиди) идват от r. acetabularis на a. 
obturatoria, достигащи главата на фемура чрез 
Ligamentum capitis femoris. 
Смятаме, че кръвоснабдяването на главата на 
фемура, което идва от Ligamentum capitis femoris, 
играе съществена роля в нормалната структура 
на ставния апарат на Articulatio coxae. Образците 
показват, че съдовото русло е запазено и при ин-
дивиди в сенилна възраст. 
ИЗВОДИ
Ligamentum capitis femoris има биологична, 
механична (5) и трофична роля в тазобедрената 
става и не би трябвало да се смята за рудиментар-
на структура, която си губи функцията с възрас-
тта. Би трябвало да се следва принципът на ми-
нимално увреждане на лигамента при всякакви 
инвазивни процедури, както и щадящото отно-
шение при натоварване в силовите спортове.
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Фиг. 5 – на голямо увеличение с оцветяване по 
Azan и напречен срез на лигамента, наблюдаваме 
структурата на r. acetabularis на a. obturatoria, 
разположен в Lig. capitis femoris
Оцветяване Azan х 40
